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El día del libro en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y en el Centro de Ciencias 
Medioambientales 
La Biblioteca del Museo de Ciencias Naturales realizó una pequeña exposición de 
algunas obras representativas de su fondo y se sumó a la recogida de firmas en contra 
del pago por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas. Se enviaron a la Biblioteca 
Pública de Guadalajara 125 firmas en apoyo del Manifiesto.  
La Biblioteca del Centro de Ciencias Medioambientales, como viene haciendo los últimos 
años, organizó para esta celebración dos interesantes conferencias: El códice, el libro 
por excelencia por Gloria Pérez de Rada Cavanilles (Técnico de Restauración del Real 
Jardín Botánico de Madrid) y Cuando bailan las letras por Irene Ranz Buquerín (Técnico 
de Investigación del Centro de Ciencias Medioambientales).  
 
Renovación de infraestructura en el Centro Nacional de Química Orgánica "Lora 
Tamayo" y en el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" 
Las bibliotecas del Centro Nacional de Química Orgánica Lora Tamayo y del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja se encuentran en proceso de renovación 
de su infraestructura bibliotecaria. Con financiación de una Acción Especial concedida 
por el CSIC, se sustituirán las escaleras de acceso a los depósitos de fondos y se 
procederá a un cambio total de los armarios compactos y estanterías de ambas 
bibliotecas. 
 
Nueva sede de la biblioteca del  Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" 
Antes del verano el Instituto de Parasitología ha cambiado su ubicación, abandonando 
su antigua sede en el centro de Granada. Desde junio su nueva dirección es:  
Biblioteca  
Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra"  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.  
Avda. del Conocimiento s/n.  
18100 Armilla (Granada)  
Tel. 958 181634  
bibparas@cica.es 
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